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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi dan struktur hutan mangrove yang tumbuh di pesisir pantai Kecamatan
Kutaraja Kota Banda Aceh serta mengetahui keragaman vegetasi yang tumbuh berdasarkan pola zonasi hutan mangrove. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif melalui survai lapangan. Parameter yang diamati berupa komposisi mangrove, struktur
mangrove, ketebalan mangrove, pH tanah dan pH air. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 spesies yang tumbuh di lokasi
penelitian yaitu Avicennia spp., Rhizophora spp. dan Nypa fruticans. Keragaman vegetasi dijumpai pada Zona-B dengan spesies
yang mendominasi adalah Rhizophora mucronata untuk tingkat pertumbuhan semai dan pancang. Identifikasi lapangan tidak
dijumpai vegetasi mangrove yang tumbuh pada tingkat pohon. INP tertinggi dijumpai pada Rhizophora mucronata (Plot-B1) untuk
tingkat semai dan Nypa fruticans (Plot-C2) untuk tingkat pancang dengan nilai masing-masing 88,41% dan 100,68%, sedangkan
INP terendah dijumpai pada Rhizophora apiculata (Plot-B4) untuk tingkat semai dan Rhizophora lamarckii (Plot-B1) untuk tingkat
pancang dengan nilai masing-masing 20,13% dan 10,77%.
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